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das D. H. P. 221 310 und I). R. P. 243346 ,,Verfahren zur Verhinderung 
oder Verltingsamong des Verderbens von fertigen Gummi- 
gegenstlnden" von Dr. Wo. O s t w a l d  und Wa. O s t w a l d .  
tlas Franz. Pat. 416177 ..i'erfahren zur Verhutung der durch Autoxy- 
datioii von Rohkautsc~hitk, Guttapercha u. dgl. bewirkten Ver- 
anderungeii" von E. B e n j a m i n .  
das D. It. P. 210116 "Verfaliren, um Kautschukwaren dauernd weich 
zu ertialteir" von C11. O z e n n e .  
tlas D. R .  P. 243248 ,,Verfahren zur Er1i:iltung der Elastizitiit von Gummi- 
wareri" von C. Beyer .  
das Engl. Pat. MH3 .,Masse zum Uberziehen von Kautschuk u. dgl. 
Stoffen, i im deren natiirliche Eigenschaften zu bewahren" 
von 1:. G r i i n i e r  und I,. F r o g e r - D e l a p i e r r e .  
Die in diesen I'atenlen iingegebenen Mittel besteben aus Anilin, 
Dimethylanilin, Chinolin, CrelJitine in Glyzerin, Terpineol usw. Sie alle 
quellen den Kautschuk iin, durch allin~hliches Verdunsten des Quel- 
lungsmittels tritt wieder Aggregation ein - der Zweck ist erreicht, 
indem der Kautschulc eine kiinstliche Aiiregung seiner kolloiden Tatig- 
keit erhalt, wodurch er sich seine Elastizitat bewahrt. Man konnte 
dasselbe auch iiuf mechanische Weise erreichen, wenn man den Kaut- 
schuk iifter ziisainrnenprefit oder dreht und dann zuruckschnellen 
Ia5t. Ob  die oben angefiihrten cbemischen Mittel gerade die ein- 
fachsten und tlilligsten sind, das wird sich ails der nachfolgenden 
IJntersuchung zeigen. 
Wenn man eine Flasche in i t  einer Natronlaugenllisung mit einem 
(;utnmistijpsel \ erschlieijt, so kann man nach kurzer Zeit die Wahr- 
nehmung machen, d:ia der Giimmistopsel dort, wo er rnit deni Alkali 
in Reriihrung kam, gequollen ist. Bei Saure enthaltenden Flaschen 
wird man diem Beobachtung nicht niiichen kBnnen. A l k a l i  z e i g t  
a l s o  z w e i f e l l o s  a u f  Kau t s c h n k  e i n e  q u e l l e n d e  K r a f t  - 
e s  i s t  e i n  D i s p e r s i o n s r n i t t e l  f u r  Gummi.  David S p e n c e  und 
V. H e n r i  zeigten, daS bereits der Milchsaft (latex) eine negative Emul- 
sion darstellt. Die l<autschukkugelchen (Globuloide) bleiben nur in 
alkalischer 1,Bsung dispergiert. wahrend sie in saurer 1,osung koagu- 
lieren (der ersie Srhritt einer Aggregation). Deshalb wendet man, 
urn die Globuloide i n  Dispersion zu erhiilten, auch alkalische Mittel 
als Zusatz zurn Latex an. Irh miichte n u r  an die patentierte Methode 
zur Konservierung des Latex erinnern: 
D. R. I'. 176661 ,Verfahren ziir Gewinnung haltbarer, auf gro5e 
Entfernungctn versandfahiger Milchslifte beliebiger Gummi- 
arten" von L u c i e n  Mor isse .  
Darniich werden 100 g Milcbsaft rnit 3 g Ammoniak in wasseriger 
L6sung konserviert. 
Nach E. d o l i a n s o n  (I'harm. Zeitschr. fiir RuB1. 1882, 328) bewahrt 
man KRutschuligegetistande zweckmaBig in geschlossenen GefaBen 
auf, in denen man Ammoniak verdunsten 1a5t. Nach T h a l  erhalt 
man Kautschuk am besten in Zinkblechkasten elastisch, in denen sich 
Glasschalen mi t  festem i~nimoniumcarboiiat befinden. Diese Beobach- 
tungen waren rthin empirischer Art; der eigentliche Griind der alka- 
lischen Wirkung- aiif (3unirni war unbekannt. 
Nicht uninieressant sind auch in dieser Richtung die verschie- 
denen Vulkanis~itionsbeschleuniger in ihrer Wirkung, die fast alle 
b a s i s c h e n  Charakter haben. Durch basische Einwirkung wird der 
Kautschuk wiihrend der Vu1k:inieation dispergiert, wodurch leichter 
Schwefelanlaper ling stattfinden kann als an einem hoch apgregierten 
Kautschuk. IJnter di:n zilhlreichen Patenten in dieser Richtung wie 
die D. K. P. 266618, 267945, 266619, 265221, 268947, 269512, 265221 
mlichte ich blo5 aus dem D. R. P. 280198 K1. 39 b Gruppe 3 der Farben- 
fabriken vorm. Fr ie ( l r .  Haye r  & Co. i i i  Leverkusen b. KBln ,,Ver- 
fahren zur Beschleurtigung der I'ulkanisation von natiirlichen oder 
kiinstlichen Kautschukarten" die hochwichtigen Zeilen herausgreifen : 
,Es wurde nun die bemerkenswerte Beobachtung gemacht, da5 man 
dieses wcrtvolle Resultat (ngmlich die Vulkanisationsbeschleunigung) 
ganz allgemein rnit anderen Basen ohne Riicksicht auf ihre Konsti- 
tution erhalt, deren I)issoziationskonstante grof3er als etwa 1 'a' 10-8 
ist. X u e h  V e r b i n d u n g e n  d e s  A m m o n i a k s  o r g a n i s c h e r  o d e r  
a n o r g a n i s c h e r  N a t u r ,  d i e  m a n  g e w o h n l i c h  n i c h t  a l s  13asen 
b e z e i c h n e t ,  w i e  A m m o n i u m b o r a t  o d e r  N a t r i u m a m i d ,  z e i g e n  
d i e s e  i i b e r r a s c h e n d e  W i r k u n g ,  s o f e r n  s i e  b e i  d e n  V u l k a n i -  
s a  t i  o n s  t e m p  e r a  t u  r e  n a1 ka  I i s c  h r e a  g i  eren.' Gerade diese letzte 
Tatsache stutzt nieine ,,Alkeliendispersionstheorie" ungeheuer. Die 
bei der Vulkanisationsternperatur freiwerdenden Basen dispergieren 
das K;iutschukkolloid. das dadurch fur d i e  Schwefelanlagerung reak- 
tionsfiihiger wircf. Diese Tatsache deckt sich wiederum mit den 
Beobachtungen von d o l l a n s o n  und Thal .  Auch die bekannten 
Heschleuniger ,,Acceleren'' urid .Vulkiizit" stutzen meine Theorie. 
Dern Gummicheniiker ist liingst die Tatsache bekannt, dai3 Zusatze 
von Kalk, Magnesia usw. zu den Mischungen sehr giinstige Einflusse 
auf das Vulkanisd hinsichtlich der elastischen Eigenschaften ausuben'). 
Man fuhrte dies bisher auf die Neutralisation eventuell sich bildender 
freier Schwefelsaure bei der Viilkanisatioii zuruck. Das ist zweifellos 
richtig, denn Gnmmi leidet ungemein durch die Einwirkung von 
Schwefelsaure. [)as a l l e i n  scheint nicht die gunstige Wirkung der 
basischen Zusatzr: zur Kautschukmischung zu bilden. Vielmehr durfte 
I)  Vgl. die Mischungen in dem .Mischungsbuch fur die Kautschuk-, 
Gnttapercha-, Balaia-, Kitbel-, Isolier- und Fakiis-Iudustrie" von Dr. R .  Ditmar. 
Verlag Wilhelm Braumiiller, Wien und Leipzig. 
~ ~- 
die basische Dispersionswirkung das Kntscheidende sein in bezug auf 
die elastischen Potenzen des Kauischuks. 
Auf Grund dieser Untersuchungen gelangt man zu folgenden Er- 
gebnissen : 
I. Es ist Tatsache, da13 basische Stoffe das Kautschukkolloid 
dispergieren. 
2. Durch Anwendung f l u c h t i g e r  Basen erreicht man beim Kaut- 
schuk eine Dispersion, bei ihrem allmiihlichen Verdunsten lang- 
same Aggregation. .Je Ianger die f l i i c h t i g e  Base zum Ver- 
dunsten braucht, desto giinstiger ist die Wirkung auf das Kolloid, 
weil es um so langer in Tatigkeit bleibt. 
3. Durch den Wechsel von Dispersion und Aggregation wird die 
elastische Potenz, die Jugendfrische des Kautschukkolloids 
erhalten. 
4. Die Elastizitat des Kautschuks la5t sich kunstlich durch hn-  
regung der Quellfahigkeit mit Hilfe von basischeo Mitteln 
erhalten. [A. 197.1 
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XXIV. Bestimmung des  Cadmiums. 
[Zweite Abhandlung.] 
2. He s t i rn in u n g a1 s CR'd n, i u i n  ;tin ni o n  i u m p h o s p h a  t. Mengl 
man zii einer 11 eil3 e n ,  am in o n  i u i n  c l i lq r i  d ha1  t i g e  n ,  etwa OJ" / , ,  
starken Cadmiumsalzllisung in reichlichem Uberschuij D i a m m o n i u  m - 
h y d r o  p h o s p  h a  t 18 s u n g ,  so gelangt anfanglich das Cadmiumammo- 
niumphosphat als amorpher Niederschlag zur Abscheidung. In etwa 
Stnnde beginnt der Niederschlag kristallisc'h zn werden und verwiin- 
delt sich, wenn man den Niederschlag ofters aufruhrt, in 1;2-l Stunde zu 
gl itzernden Kristallschuppen von derzusaminensetzung Cd (NH,)PO,, H,O; 
iius einer stark verdiinnten Llisung beginnt die Abscheidung des Nieder- 
schlages n u r  nach einigeni Stehen, und Zwiir sogleich in der kristallischen 
Form. Der Niederschlag kann ohne Krist;illw.asserverlust bei looo ge- 
trocknet werden; das Verwittern beginnt bei 130". - Die Bestininlung 
des Ciidrniums als Cd (NH,)PO,, H,O n i rd  wie folgt vorgenommen. 
Die 100 ccm betragende, 0,15-0,01 g Cd enthaltende, gegen Methyl- 
kref3 ebeii saure Losung wird niit 2,O g Arri i t toniuinchlor id  versetzt, 
in  eineni Becherglase von 200 ccm bis zu deni Aufkochen erhitzt, &inn 
unter Uinschwenken aus einer Hahnburette in diinnem Strahle 10 ccm 
,,20°/,i ge" D i am m o n  iu m h y d  r o p  h o  s p  h a t  I6 s u n g ? )  hinzuflieoen ge- 
lassen. Wahrend der ersten Stunde wird durch Schwenken des Becher- 
glases der Niederschlag einige Male :iufgeriihrt. Die schwach n:ich 
Aninioni;ik riechende Flussigkeit bleibt dann in bedecktem Becherglase 
iiber Nacht stehen. Weiterhin nird ahnlich verfahren, wie bei der 
Bestimmung des Zinks a1s Zn(NH,)PO, (Abschn. XXII), also zum Waschen 
50 cctn mi t Cad m i u in a m m o n i uin p h o s p  11 a t  g e s i t t i g t e s ka 1 t e s 
W a s s e r ,  zuin Decken Methylalkohol yenommen. Um das Abseihen 
und diis Auswiisclren des Niederschlages zn beschleunigen, benntzt niiin 
die Wasserstrahlpumpe. Der auf deni Wattebausch irn Kelchtrichter 
befindliche Niederschlag wird 2 Stunden bei loo0 getrocknet. 
Bei d e n v e r s u c h e n  wurde eine LBsung verwendet, die in 1000cctn 
6,2685 g CdSO,, 8 / : ,  H,O enthielt. Es wurden Anteile von 50, 10 und 
2 ccm abgemessen, auf 1OOccni verdunnt und nach Vorschrift verfahren; 
die berechneten Mengen Cd (NHJPO,, H,O sind : 297,07, 59,41 und 
11,88 nig. Es gelangte auch der Gliihverlust der Niederschlagsproben 
ziir Bestimmung8)); die berechneten Mengen Cd,P,O, sind: 243,31, 48,66 
und 9,73 ing. Die gefundenen Mengen des getrockneten (t) und des 
gegluhten Niederschlages (g) sind in folgenden Zahlenreihen enthalten : 
f B f g t 9 
297,3 mg 243,l mg 59,6 mg 48,9 m g  10,O mg 8,2 mp 
296,6 242,3 58,7 ,, 48,O 9.9 8 , l  
298.0 - 243.7 - 58.7 - 48.0 .. 10.1 .I 8.3 
296,3 242,6 59,3 ,, 48,6 ,, 9,9 )) 8,1 
29618 24217 58;7 48;O 917 7,9 , 
296.5 - 242.8 - 59.0 - 48.3 10.5 8.7 
296,92 mg 242,87 m g  59,OO mg 48,30 nig 10,OZ mg 8,22 rng 
Die V e r b e s s e r n n g s w e r t e  ergeben sich ans diesen Zahlen: 
Gew. d. Ngs. fur t fiir g 
0,30 g +o,2 mg + 0,4 mg 
0720 g +o,2 n - t o 4  n 
0 , l O  g + 0,3 n +0,4 n 
0,05 g +0,4 ?. +0,4 n 
0901 g n +I$ n 
Wurde init 50 ccni ka l te i i i  oder niit 50 ccni he i i jen i  W a s s e r  
gewaschen, so war der Verlust (Niederschlagsmenge 0,3 g) in  beiden 
___ 
I)  Vgl. Angew. Chem. 30, 81, 32, 33 und 34, Aiifsalzteil. 
2, Angew. Chem. 34, I, 235 [1921], FuBnote. 
3, Zur Bestimmung des Gliihverlustes wurde der griiWte Teil des Nieder- 
schlages, oder die vereinten Niederschlagsproben eiofach in einem kleinen 
Platintiegel unmittelbar mit der Tecluflamrne etwa 10' lang erhitzt. Der 
Niederschlag verwandelt sich hierbei zu einem weiBen Pulver, welches nicht 
schmilzt und auch keinen Gewichtsverlust erleidet, wenn man d IS Gliiheo mit 
der Geblaseflamme fortsetzt. 
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FUlen rund 1 mg. Wurde das Seihen nach 2 Stunden vorgenommen, 
im tibrigen aber nach Vorschrift verfahren, so betrug f der Reihe nach 
297,0, 58,6 und 9,7 mg; drangt es mit der Zeit, so kann manalso schon 
nach 2 Stunden seihen. 
A m m o n i u m c h l o r i d ,  - n i t r a t  und - s u l f a t  in  nicht zu groBen 
Mengen (bis zu etwa 5 g in 100ccm Ltisung) s t 6 r e n  d u r c h a u s  n i  ch t .  
Die Gegenwart m a i g e r  Mengen Animoniuinchlorids ist sogar niitzlich 
(s. die Vorschrift), da sonst die iiber den Niederschlag stehende Fliissig- 
keit sich nur nach Stunden kliirt und es ebenso lange dauert, bis der 
Niederschlag kristallisch geworden ist. Nur wenn die Ammonium- 
chloridmenge iibertrieben g o 5  wird, ist das Ergebnis etwas zu klein. - 
Wurden 50 ccm der Cadniiumsalzltisung auf 100 ccm verdtinnt zu den 
Versuchen genommen, so war das Ergebnis: 
g b  
NH,*CI t 
090 g 296,4 mg 243,l mg 
2,o g 296,9 242,9 
590 g 296,5 '242,9 
10,o g 292,8 237,s , 
In Gegenwart von 5,O g NH,-NO, oder 5,O g (NH,),SO, betrug t 
106,9 und 296,2, g 243;2 und 242,5 mg. 
N a t r i u m c h l o r i d  verursacht fast k e i n e  S t t i rung .  In Gegenwart 
von 3,0, 5,O und 10,O g NaCl (50 ccm Cadmiumsulfatltisung auf 100 ccm 
verdiinnt und mit 2,O g NH,-Cl versetzt) wurde f zu 297,5, 297,4 und 
296,9, g zu 243,6, 243.2 und 242,5 mg gefunden. Ebenso verursacht 
K a l i u m c h l o r i d  in nicht zu grol3en Mengeu k e i n e  S t t i rung .  In 
Gegenwart von 3,0, 5,0 und 10,O g KCI (Losung wie bei den Versuchen 
mit NaCI) wurde t zu 297,4, 297,9 und 294,3, g zu 243,3, 243,7 und 
241,2 mg gefunden. 
Z u s a m m e n t  a s s u n g .  Es wurden zwei genaue gewichtsanalytische 
Bestimmungsverfahren des Cadmiums beschrieben: Bei dem einen wird 
das bei 130" getrocknete r o t e  C a d m i u m s u l f  i d  gewogen, bei dem 
anderen gelangt das bei 100" getrocknete, 1 Mol. Kristallwasser ent- 
haltende Cad in i n ma ni m o n i u nip h o s p  11 a t  zur Wagung. [A. 199.1 
Aus der Technik. 
Dampf- und Warrneverluste durch Kondensat und 
Kondenstopfe. 
Allgemein bekannt ist, dafi durch das bei Dampfanlagen sich bil- 
dende Kondenswasser vie1 Energie in  Form von Warme nutzlos ver- 
loren geht, doch ist man sicli nieist iiher die GrtiBe des Verlustes, 
der recht bedeutend werden kann, im unklaren. Das gebildete Kon- 
denswasser stellt aber nicht nur eine Verlustquelle dar, sondern kann 
auch, wenn es nicht rechtzeitig entfernt wird, die Ursache manchec 
Gefahren werden. Kondensttiipfe rnit ihren Kondenswasserableitern 
miissen daher an den geeigneteu Stellen das Kondenswasser sammeln 
und mtiglichst zu weiterer Ausnutzung abfiihren. 
Die bisher gebrauchlichen Kondensttipfe sind zur Regulierung der 
Wasserabfuhr usw. mehr oder weniger mit Ventilen ausgestattet, die 
im 1,aufe der Zeit durch Abniitzung und Unreinigkeiten des Wassers 
leicht undicht werden und so ihren Zweck verfehlen. 
Die bisher verwendeten Kondenswmserableiter sind,. entweder 
sogenmnte Schwimmerttipfe, also Ableiter, bei denen das Offnen und 
SchlieBen des Ventils durch Schwimmer bewirkt, oder Ableiter, bei 
denen das Ventil durch Ausdehnungskorper getiffnet oder geschlossen 
wird. Letztere lassen bald in ihrer Elastizitat nach und die Ausdeh- 
nungsfahigkeit schwindet. Sie versagen aul3erdem an zu warmen oder zu 
kalten Einbaustellen. Die Schwimmttipfe wieder versagen leicht durch 
Festklemmen der Hetjel und Schwimmer, welches schon durch etwas 
Schlainmansatz an den Gelenkeu, oder diirch schiefe Lage des Topfes 
verursacht werden kann. So nerden die Ventile regelmallig dadurch 
undicht, da5 .,sicb Fremdkdrper festklenimen, die wieder durch ihre 
Reibung das Ubel vergroBern, wodurch dann dauernde Dampfverluste 
und infolgedessei Keparaturen entstehen. 
Eineri Begriff uher die Groije des Danipfverlustes erhalt man, 
x e n n  man bedenkt, daB eine Undichte von 1 qmm Querschnitt bei 
10 Atm. Dampfdruck in 24 Stunden 130 kg Dampf ausstrtimen lafit, 
xelcher einer Kohlenmenge von etwa 22 kg entspricht. Da i n  den 
meisten Betrieben eine groDe Anzahl Kondensttipfe verwendet wird 
und die Undichten lidufig einen weit grtiijeren Umfang annehmen 
kdnnen, wachst tier I'erlust in bedeutendem Mafie. 
Es erscheint daher wertvoll, daB sich seit einiger Zeit eine Kon- 
denstopfkonstruktion Bahn bricht, welche ganz ohne arbeitende Ven- 
tile, iiberhaupt ohne irgendwelche bewcglichen Teile ist. Die oben 
erwahnten Verlusteund Nachteile fallen bei diesemKondenstopf ganz fort. 
Dieser von der E'irma G u s t a v  F. G e r d t s ,  B r e m e n ,  gebaute .Gestra" 
Prallp1atteokondt:nstopf D. R. P. beruht auf einem eigenartigen Kon- 
struktionsgedanken. Das Element zum Ahfuhren des Kondensates und 
zum Zuriickhalten des Dampfes besteht :IUS sogenannten Prallplatten, 
in welche ein hesonders durchdachtes Kanalsystem eingeprellt ist. 
Dieses Kanalsystem besteht aus ganz eigenartig wirkenden diisen 
formigen Kanalen, durch welche das Wasser ungehindert abflieflt, der 
Dampf aber zuruckgehalten wird. Sobald dem Topf nur noch wenig 
Kondensat zugefilhrt wird, entsteht in  dem Kanalsystem durch einen 
besonderen Vogang ein dichter Wassernebel, welcher den Dampf- 
eintritt ganzlich verbindert. Die Prallplatten bestehen aus einem 
elastischen, selbst dichtenden, hitzebestandigen Material, welches auch 
gegen Stiuren und Laugen aus dem Kesselwasser vollkommen wider- 
s tandsfa ig  ist. Gegen Unreinigkeiten aus der Rohrleitung id das 
Kanalsystem durch eine Schlammsammelkammer und durch ein gro5es 
Sieb geschiitzt. Der ganze Einbau einschlie5Iich Sieb und Prallplatten 
kann in  einer Minute aus  dem Topf- 
herausgenommen und ebenso schnell 
wieder eingesetzt werden (Abbildung), 
und zwar ganz ohne Verpackung, weil 
der Verschlu5 eingeschliffen ist. 
Ein weiterer groBer Vorteil lie@ 
darin , da13 dieser .Gestra"-Topf in  
weiten Grenzen regulierftihig ist und 
der Kondensatmenge, sowie dem je- 
weiligen Betriebsdruck leicht angepa5t 
werden kann. Einmal fiir mittlere 
Kondensatmenge und mittleren Be- 
triebsdruck eingestellt, arbeitet der 
Apparat einwandfrei ohne Dampfver- 
lust, auch bei erheblichen Schwan- 
kungen des Zuflusses oder des Druckes. 
Eine weitere Neuerung der ge- 
nannten Firma ist der Bau von 
Apparaten, die vor den Dampfentnahmestutzen anzubringen sind und 
mit Sicherheit verhindern sollen, daB auch nur die geringste Menge 
Wasser durch den Dampfstrom aus dem Kessel mitgerissen wird, so 
dall hierdurch wieder eine grtiBere Anzahl Kondensttipfe erspart, wahrend 
der Rest kleiner gewghlt werden kann. Schon durch die Zuritck- 
haltung des sonst mitgerissenen Wassers sol1 eine Ersparnis von 
5-20°/0 bewirkt werden ktinnen. v. H.  
Rundschau. 
Die Wirme im Haushalt und Kleingewerbe. Am Sonnabend, 
den 20. 8., wurde in1 alten Schloll zu Charlottenburg die Ausstellung 
.Die Warme im Haushalt und Kleingewerbe" durch den Handelsminister 
F i  s c h  b e c k  ertiffnet. 
In seiner Ansprache fiihrte der Minister aus, daB diese Ausstellung 
aus der Not der Zeit geboren sei. Die Abtretung wichtiger Kohlen- 
gebiete, die Behinderung in der Ausniitzung noch iibrig gebliebener 
Teile fordert die grtiBte Sparsamkeit mit unseren Brennstoffen. Zweck 
der Ausstellung sei, zu lehren und aufzuklaren, anderseits Forschung 
und Praxis zu neuen Arbeiten anzuregen. 
Namens der Stadt Berlin dankte der Oberbiirgermeister B o ell 
der Landesregierung fur  das Interesse an dieser Ausstellung und 
sprach den Wunsch aus, da5 nicht nur Fachleute, sondern auch die 
grofie Masse des Publikums die Ausstellung besuchen m(lge, urn hier 
zu lernen und das Gelernte ntitzlich anzuwenden. Nachdem noch der 
Vorsitzende der preufiischen Landeskohlenstelle gesprochen, begann 
der Rundgang durch die Ausstellung. 
Die Verbrennung der Kohle zum Zwecke der Warmegewinnung 
im Haushalt und im Kleingewerbe bildet natiirlich das Leitmotiv der 
Ausstellung. Kecht Interessantes und Lehrreiches boten die Abtei- 
lungen : Statistik iiber Kohlenverbrauch, Brennstoffkunde, Warmebedarf 
der Gebaude, Hausfeuerung, desgleichen auch die Abteilungen iiber 
Verwendung von Gas und Elektrizitat. 
In liebenswiirdiger Weise wurde von Vertretern der Firmen die 
Ausstellungsobjekte in verstandnisvoller Weise erklart und dabei ins- 
besondere die praktische Seite hervorgehoben. 
In einer besonderen Baracke sind mehrere Feuerungsanlagen auf- 
gestellt, an derien Damen aus verschiedenen Frauenvereinen den Be- 
suchern der Ausstellung die beste Art des Feueranniachens und der 
Feuerunterhaltung vorfiihren. 
Im groijen und ganzen: Eine wirklich lehrreiche und interessante 
Ausstellung fur jedermann ohne allzu groije geschaftliche Heklame. 
G l r t h .  
Am 30. Juli 1921 fand in Berlin eine aufierordentliche Hauptver- 
sammlung des .Akademischen Hilfsbundes e. V. statt, deren Ergebnis 
eine teilweise Anderung und Neuaufstellung der Satzung ist. Naheres 
zu erfahren durch den Syndikus Sell. 
Personal- und Hochschulnachrichten. 
E s  w u r d e n  e r n a n n t  (berufen) :  W. A l e x a n d e r  als Nach- 
folger von H. Birchenough zum Priisidenten der British Dyestuffs 
Corp. Ltd.: Dr. H. F. L e w i s  von der National Aniline and Chemical Co. 
in Buffalo, zum Professor der Chemie am Cornell College, Jowa; 
Dr. Fr. R e i c h ,  Privatdozent a n  der Berliner Universitat, zum Nach- 
folger des nach Zurich berufenen Prof. Schrtidinger, auf den Lehr- 
stuhl der theoretischen Physik an der Universitat Breslau; W.W. S c o t t ,  
Untersuchungschemiker an der General Chemical Co. u. Herausgeber 
der Standard Methods of Chemical Analysis, zum Professor der Chemie 
an der Colorado School of Mines; Privatdozent Dr. med. H. W i e -  
l a n d ,  Freiburg, auf den Lehrstuhl fur Pharmakologie in  Ktinigsberg. 
Prof. Dr. H. T h i r r i n g ,  Wien, hat den Ruf auf den Lehrstuhl der 
theoretischen Physik an der Universitat Miinster i. W. als Nachfolger 
Madelungs (vgl. 8. 279) abgelehnt. 
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